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STATE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.............. South .... or.tJ..an.d ........... ... , Maine 
Date .. .. .J.ul y ... l .~ ... 1.9 :4.0 ............. .......... ... ..... . 
Name ........... ... ........ ..... ~1.l;l,\iO.e ...... .C 1.ams. ...... '/i.J..s.on .. .. .. ........ .................. ....................... .... ....... .......... ................ .. . 
Street Address ... ........ 78. .. . I.awn. .. A.ve .... , ................. ... .... .. ................................. ....... .. ..... ... ... ............... .. .. ...... ......... .. . . 
City or Town ......... ... S.o.u.th .. .t'.O.r .tla n d ...... ....... .... .. ....... ................. .. ...... .. ..... ... ...... .. .. .. .... ... ...... ....... .... ............. ... . 
How long in United States ... ........ l7 .... y.ear.s ..... ........... ................ ..... How long in Maine ....... .. J..7 ... :yea rs .. , .. 
Born in.Ki.ne,s ... C. o.unt.y.~ ... N .•. B . ... _.C.an.a..da ...... .... ....... .. .. .. .. .... . D ate of Birth ...... Apr.i.1 ... 2.3., .... 1 8.9.6. . 
If married, how many children .... .... 5 .... c h ild r.en ......................... .. Occupation .... ... f.Ious.e:wi.f e ............. .. . 
Name of employer .. ........... .. .. ......... ...... ........... .. .... .... .. ....... .. .. ... ......... .. ........... ... .... .. ... .. ... .............. .. ...... ... .... .... .. .. ... . .... .. . . 
(Present or last) 
Address of employer .............. ........ ........ ........ .. .. ......... ... .. ......... ..... .......................... ... .. .. ... ... .. ...... ..... ....... ... ..... .. .. ..... ......... . 
English .......... ........ .......... .. .... ... . Speak. ...... .Ye.~ ......... ....... ....... Read .......... Y.e..s. ..... ...... ... ... Write ..... .... ~[e.S ................ . 
Other languages ........... .. N.OP..e. ...... ... .................. ..... ...... ... ... .. .. ................. .. ... ....... .. ....... ..... ..... .. ... ........ .. ... .. ....... ....... .... .. . 
Have you made application for citizenship? .. .. ..... NO ..... ..................................... .. .......... .. .. .... ..... ..... ..... .. ........ ...... ... .. . 
Have you ever had military service? .... ............... ... N.o .............. .. .. .... ...................... ......... .. ................. ....................... .. .. . 
If so, where? .......... ................ ..... .............. ....... .. ...... ...... ... .... . When? .......... .. .... .. ......... ... .. .... ... .. ....... ...... .... ..... ........ ... ....... . 
Signature ...... ~ -~t?te-.. .. i! .. U/.~ ... . 
Witne,s .... ~ ~.:a~~ Maud e C . Wi lson 
ASs,c::orr llt PA~: n'1ENT 
ML,r,.;IC AL 6UILO NG 
SO. PORTLAND. l'l,1~1N E 
